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La presente investigación  tuvo como título Habilidades Sociales y Convivencia Escolar en 
los estudiantes de cuarto grado de primaria  de la Institución Educativa “San Antonio de 
Jicamarca”, San Juan de Lurigancho. Lima, 2014. En esta investigación se tuvo como 
objetivo determinar la relación existente entre ambas variables: habilidades sociales y 
convivencia escolar. 
 
         El tipo de investigación fue básico descriptivo, de nivel correlacional porque se buscó 
determinar el grado de relación que existe entre las dos variables de estudio, el diseño que 
se empleó fue no experimental de corte transversal. La investigación se realizó en una 
muestra de 120 estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa “San 
Antonio de Jicamarca”, San Juan Lurigancho. Lima, 2014, los cuales también 
constituyeron la población. El enfoque de investigación es cuantitativo, se utilizó como 
instrumento para la recolección de datos, una encuesta  para medir  cada una de las 
variables de investigación. 
 
         En los resultados se obtuvo un coeficiente de correlación Rho = 0,864, con una sig. 
(bilateral) = ,016 (p < .05).Este resultado evidencia que si existe una relación fuerte 
positiva entre las habilidades sociales y convivencia escolar desde la perspectiva de los 
estudiantes. 
 










This research is titled Convivencia Social Skills and school students in fourth grade of 
School "Jicamarca San Antonio" San Juan de Lurigancho. Lima, 2014. This research 
aimed to determine the relationship between variables social skills and school life. 
 
         The research was descriptive basic level of correlation because it sought to determine 
the degree of relationship between the two variables of study design that was used was not 
experimental cross section. The research was conducted on a sample of 120 students from 
the fourth grade of School "Jicamarca San Antonio" San Juan Lurigancho. Lima, 2014, 
which also constituted the population. The research approach is quantitative, was used as a 
tool to collect data, a survey conducted to measure each of the variables of research. 
 
         Also the results of the census population made up of 120 students. A correlation 
coefficient Rho = 864, was obtained with a sig. (Bilateral) = .016 (p <.05) .This result 
shows that if there is a degree of moderately weak positive relationship between social 
skills and school life from the perspective of students. 
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